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a r U L t r f c  W o  ULUNAY
O  eşik taşlı bir okuyucumdan 
bir mektup aldım. Mektu­
bunda İhtiyar bir dostum oldu­
ğunu söyllyen bu zat benim Türk 
Istanbulun maziden müntakll ft- 
bidelerine gösterileıf l&kaydl ve 
tahribe karşı olan mücadelemi 
bildiği İçin yeni bir vandalizm 
karşısında dikkatimi celbedlyor 
ve diyor kİ:
«Beşiktaşta herkesin bildiği 
bir ıhlamur mesiresi vardır. Bu­
rası çam ve büyük ıhlamur ağaç 
larile süslü üo şedden İbaret tak­
riben ylrmlaltı bin metremurab- 
balık bir yeşil sahadır. Uzun sene 
lerdenberl halkın tenezzüh ve te­
neffüs yeridir. Birinci ve ikinci 
sedlerde muazzam mermer kita­
beler üzerinde hattat «Yesâriza- 
de» nln yazıları bulunan nişan 
taşlan dikilmiştir. Geçenlerde 
bir İtalyan Musevi»! yanında 
kazmak kürekli amele ile sel­
miş bu kitabeleri söktürmeğe 
başlamış. Allahtan olacak... Te­
sadüfen orada bulunan bir polis 
memuru: «Yahu! Ne yapıyorsu­
nuz ? Bunlar Asâr-ı-attkadır... 
Bunlara dokunulur mu?» d iye­
rek mâni olmuş. Tetkik etmiş . 
ler:
Bu arazi tapu kayıtlarına naza 
ran Sultan Abdülmecldin malı 1- 
miş, ondan Sultan İkinci Abdill- 
hamlde intikal eylemiş. Osmaıılı 
hanedanı memleketten çıkanlın- 
ca Milli Emlâke geçmiş. Milli 
Emlâk da burasım Tepedelenli 
ahfadından Neyyir Hanımefen­
diye satmış, onun da vefatı üze­
rine oğulları tanınmış-' edipleri­
mizden Abdülhak Şiııasi Hisar 
İle biraderi Selim Nüzhet Gerçe­
ğe intikal eylemiş. Onlar da bu 
araziyi İpotek etmişler; İstikraz 
eyledikleri meblâğ zamanında 
tesviye edilmediği İçin icra ma- 
rtfetile satıhğa çıkarılmış ve bu 
İtalyan Musevi tarafından satın 
alınmış... Şimdi bu adam bura­
sının mülkü olduğunu İddia 
ederek kitabesini, taşını, topra­
ğım istediği gibi tasarrufa kal­
kışmış!»
/ -  ı . . .
Mektubun bandan sonrası bu­
rasının tahripten kurtarılması 1- 
pin alt olduğu merciin dikkatini 
oelbeylemek temennisinden İba­
rettir.
Gerek Abdülhak Şlnasl Hisar, 
gerek merhum biraderi Selim 
Nüzhet akrabadan yakın dostla­
rım olduğu halde onların ıhla­
mur vesilesine vâris oldukların­
dan katiyen malûmatım yoktu. 
Fakat burası onlarrn uhdesinde 
kalsaydı hiç bir zaman bn mesi­
renin bir ecnebi kazmaslle yok 
edilmesine müsaade etmezler, 
belld bu mesireyi İstanbul bele­
diyesine hediye bile ederlerdi.
Mes’ele bununla kalmıyor: İs­
tanbul belediyesi Hamidlye çeş­
mesini bu arazinin üçüncü şed­
dine yaptırmış ayrıca bir de su 
memuru için kârglr bir oda İnşa 
ettirmiş. Şimdi İtalyan Musevi: 
«Kime sormuşlar da yaptırmış­
lar? Onlar da benimdir.» diyor­
muş.
Bn gibi âmmenin menfaatine 
tahsis edilen yerler satılmaz. A- 
raplann dediği gibi «Elbâdl ez- 
lam !» İş, başından bozuk. Milli 
Emlâk idaresi, nasıl olur da böy 
I le bir mesireyi satar?
Parlste «Park Monso» nun ya 
nında zengin Mihrâcalardan bi­
rinin konağı vardı. Bu adam 
Paris belediyesine müracaatla 
«Park Monso» yu satın almak 
İstediğini ve bunun İçin kaç mil­
yon İsterlerse pazarlık etmeksi­
zin vermeğe hazır olduğunu söy­
ledi. Paris belediyesinin cevabı 
şudur: «Blen Nasyonal./ satıl­
maz!»
Biz bu gibi mesireleri lıall ara 
zl gibi satıyoruz. Ama milli â- 
bide imiş... Tarih! kıymeti var­
mış... Kimin umurunda? Para­
dan haber verin siz...
«Yanlış hesap Bağdattnn dö­
ner» derler. Beşiktaş ise Bağ- 
dattan yakındır... Daha kolay 
döner! T T  *70*7£  5  S
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